




















comparando   los   resultados   de   la   evaluación   sumativa   en   2   cursos   académicos 
consecutivos.  Se   lleva  a  cabo  una   triangulación  de datos  a  partir  análisis  descriptivo, 
inferencia estadística, un análisis de contingencias y un análisis factorial. Desde los datos 
analizados   se   valora   que   la   condición   de   nativos   digitales   de   los   estudiantes   no   es 
suficiente para una alfabetización digital autónoma, por lo que se deben incluir las TIC en 
la educación formal. También se perciben carencias y prácticas mejorables en la aplicación 
pedagógica de herramientas  2.0 en los contextos  educativos.  Por otra parte,  el estudio 























This   work   attempts   to   analyze   the   level   of   digital   literacy   of   students   in   primary 
education, an with an investigation regarding the competences that are enhanced with the 
use   of   technologies   and   their   impact  on   academic   outcomes.  This  was  done  using   a 
questionnaire  with three dimensions;   it was applied to a sample of 41 primary school  
pupils, comparing the results of summative assessment on 2 consecutive academic years. 
It   performs   a   triangulation   of   data   from   descriptive   analysis,   statistical   inference, 





of   ICT   in   education   improve   essential   skills   in   today's   society,   related   to   searching, 
selecting   data   and   analyzing   information,   and  what   is  more,     the   improvement   of 























































































































































































































































textos 0    17,1 46,3 36,6 0,083 0,57*
1.2.­Maneja los archivos en carpetas y guarda la información. 0 39,0 53,7 7,3 0,000 0,13
1.3.­Inserta distintos elementos, como imágenes, tablas o  
gráficos (En LibreOffice Writer o  Impress) 4,9 31,7 41,5 22,0 0,000 0,26
1.4.­Utiliza diversas opciones del procesador de textos 
(negrita, formato, alineación, colores….)
0 17,1 39,0 43,9 0,000 0,37
1.5.­Diseña una presentación de diapositivas (LibreOffice 
Impress) 43,9 31,7 17,1 7,3 0,000 0,04
1.6.­Presenta oralmente los contenidos de una presentación 51,2 24,2 9,8 14,6 0,000 0,04
1.7.­Es capaz de manejar el Programa Google Earth 17,1 58,5 12,2 12,2 0,000 0,04
1.8.­Trabaja de modo autónomo en las Webquest 56,1 29,3 14,6 0 0,160 0,03*
1.9.­Encuentra la información que se demanda en la sesión a 
través de Internet (Explorador o Wikipedia) 14,6 36,6 29,3 19,5 0,000 0,00
1.10.­Selecciona la información relevante en Internet y hace 
una síntesis correcta de los contenidos.
43,9 29,3 22,0 4,9 0,000 0,00
1.11.­Trabaja con autonomía en las actividades que se 
proponen en la Pizarra Digital Interactiva. 0 39,0 53,7 7,3 0,000 0,10*
1.12.­Escribe comentarios en el blog 48,8 26,8 22,0 2,4 0,000 0,178
1.13.­Tiene autonomía para escribir y editar una entrada en un 









































2.1.­Distingue la información relevante e importante 4,9 36,6 48,8 9,8 0,083 0,02
2.2.­Desarrolla habilidades de  pensamiento crítico ante la 
información que maneja  31,7 46,3 19,5 2,4 0,000 0,00
2.3.­Adquiere autonomía en el desarrollo de trabajos 26,8 41,5 24,4 7,3 0,160 0,00
2.4.­Demuestra iniciativa y  espíritu emprendedor  22,0 41,5 22,0 14,6 0,001 0,00
2.5.­Desarrolla habilidades de expresión oral 53,7 12,2 19,5 14,6 0,000 0,00





2,4 41,5 48,8 7,3 0,160 0,95
2.8.­Desarrolla su creatividad 0 4,9 73,2 22,0 0,083 0,21
Gráfico 2: Destrezas y habilidades desarrolladas con las TIC
En la dimensión 3, que hace referencia los resultados académicos, se aprecia desde un análisis des­

























0 9,8 7,3 82,9 0,412 *0,144
3.2.­Educación Artística 0 0 19,5 80,5 0,210 ­
3.3.­Matemáticas 0 7,3 9,8 82,9 0,323 *0,39
3.4.­Lengua castellana  0 2,4 14,6 82,9 1,000 *0,537






































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13
1 ,343 ,917 ,881 ,743 ,860 ,733 ,874 ,583 ,794 ,773
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